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  ﻧﻮع ﻃﺮح : 2-1
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  ﮐﺎرﺑﺮدي  –ﺑﻨﯿﺎدي   
  
  
ﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯿﺎدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد آن * ﭘ
  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
** ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در 
  ﺎرﺑﺮدي ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐ
2ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ در  –*** ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ، و ﯾﺎ اﺻﻼح آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
  
  
ح:ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮ 2-2
  
ﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ ﻧﺎ(2)ﻻ در اﻃﺮاف ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮ(1)ﺐ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﺧﻢ ﻓﺸﺎري آﺳﯿز
ﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ روﻫﺎي ﺑﺪن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻠﻮل اﯾﻦ زﺧﻢ از اﺧﺘﻼل در ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از.(3)ﺎﺷﺪﺑﻣﯽ
ﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ از ﯾﮏ ﻗﺮﻣﺰي ﺳﺎده در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑ،ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ(4)ﻨﺪﮐﻻﯾﻪ ﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ (5)ﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖزﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه در ﻣﺮاﮐ(3)ﺷﻮدﭘﻮﺳﺖ و آﺳﯿﺐ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
درﺻﺪ و ﺑﺮوز  03ﺗﺎ  3ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﯿﻮع آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،(6)ﮐﻨﺪﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺮﺳﺮاﺳ ﺑﺰرﮔﺴﺎل را درﻣﯿﻠﯿﻮن 3,1ﺑﯿﺶ از 
در .(7)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 11ﺗﺎ 3ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 4و2،3درﺟﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع زﺧﻢ ﻓﺸﺎري .(5)درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 05ﺗﺎ 1آن 
درﺻﺪ  41/4درﺻﺪ و ﺷﯿﻮع آن 02ﺗﺎ  5/2ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﯾﮋه اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺨﺶ
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  12ﺗﺎ  01/1ﻫﺎي وﯾﮋه درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ 5ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺸﺎري در ﺑﺨﺶ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﻣﺎر زﺧﻢ(8)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .(9)اﺳﺖ 
  
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ،(01)زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺧﺘﻼل ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 07ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﻦ ، (11)زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ (2)ﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻮارض دﯾﮕﺮيﺑ اﯾﻦﻋﻼوه ﺑﺮ.(21)ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 11و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر  005ﺗﺎ 
ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﭼﻨﺎن.(41)ﻣﺮگ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺣﺘﯽ  (31)ﭙﺴﯿﺲ ﺳﺑﺎﮐﺘﺮﻣﯽ،، (01)ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﯽ را ﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰوده و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧروز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺴﺘﺮي ﺑﯿﻤﺎران در آ 4ﺣﺪاﻗﻞ (2)دﻫﺪ ﻫﺮ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد درد
ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ را در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر زﺧﻢ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻮري اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن .(2)درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ 52ﺗﺎ 
 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 55ﺑﺮوز ﻋﻮارض زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران را ﺗﺎ .(51)ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ اﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرانﺑﺮ6- 2ﻓﺸﺎري 
  .(2)دﻫﺪ
ﺳﻦ،. (61)ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
وﺿﻌﯿﺖ رﻃﻮﺑﺖ،ﻣﺎﻟﺸﯽ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري و ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺷﯽ،(61)ﯽ اﺧﺘﯿﺎريﺑ،(71)ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ،وزن،
درﺻﺪ  59ﺒﺎﯾدر ﺻﻮرت ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺮﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد  .(71)ز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺪن و درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎ ا
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺗﯿﻤﯽ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اي ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از .(81)ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺮﯿﺸﮕﯿﻗﺎﺑﻞ ﭘ يﻓﺸﺎر ﻫﺎيزﺧﻢ يﻫﻤﻪ
  .(91)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﻨﺪ،زﺧﻢ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
  
ت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻋﻀﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران از
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮوه درﻣﺎن،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ(02)ﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖو از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮا(91)درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﭼﺮا(12)وﻇﯿﻔﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از زﺧﻢ ﻓﺸﺎري را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
ﺸﺮﻓﺖ ﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﯿﺳﺘﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮ،(32)ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن دارﻧﺪ از و ﺷﻨﺎﺧﺖ را(22)ارﺗﺒﺎطو ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس،(2)
از زﺧﻢ ﻓﺸﺎري آﮔﺎﻫﯽ  در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪه،(42)زﺧﻢ ﻓﺸﺎري را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
و ﻧﻬﺎل اوﻟﯿﻪ ي (52)ﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﯾﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ.(02)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﺑﻬﺮه وري  ﺗﺪاوم ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در  اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪه ي ﯾﮏ،(62)ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻧﻈﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎري
آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻓﺮاد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ درﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﺧﻢ از اﻫﻤﯿﺖ از اﯾﻦ رو،(72)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽآﯾﻨﺪه 
  .(91)ري از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖو درﻣﺎن زﺧﻢ ﻓﺸﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  ﻫﺎو داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش آن(82)اﺳﺖزﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮرددار 
  
داﻧﺶ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .(92)ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در اﻧﺴﺎن ﻮداﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران در زﻣﯿﻨﻪ ي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ، .(03)ﮐﺎراﺗﺮ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﺮ،و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻮﺷﯿﺎرا
ﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن زﺧﻢ ﻓﺸﺎري و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع آن در ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾ
3ﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد زﺧﻢ ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ درك ا و (23)ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮب از ﺑﯿﻤﺎران  .(13)
و (33)ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻓﺸﺎري ﮔﺮدد. 
  (92.)ﺎ داﻧﺶ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ي زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داردﻓﻘﺪان و ﯾ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻃﻮري ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﻪ  .(43)ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﺘﺮي دارد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در
ﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻤ(53)ﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﺧﻢ ﻓﺸﺎري وﺟﻮد دارداﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻨ
  .(63)ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري داراي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري،ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮔﺎم اول ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از زﺧﻢ ﻓﺸﺎري اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اراﺋﻪ ﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﺧﺎص ﺑ
ﻟﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽ در دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در آﯾﻨﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن زﺧﻢ ﻓﺸﺎري اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺳﺎل  يدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﺧﻢ ﻓﺸﺎر ﻦﯾﻗﺰو ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﯾداﻧﺶ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﯽﺳﺑﺮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
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